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STELLING EN 
1. Borstkanker komt tegenwoordig aanzienlijk meer voor dan dertig jaar 
geleden, ook wanneer rekening wordt gehouden met de veroudering van de 
bevolking. 
Oil proefschrifl 
2. Alhoewel de mogelijkheden voor de behandeling van borstkanker aanzienlijk 
zijn uitgebreid en de prognose per stadium sterk is verbeterd, is de sterfte 
aan borstkanker de afgelopen dertig jaar vrijwel gelijk gebleven. 
Oil proefschrifl 
3. Digitale mammografie biedt veel mogelijkheden om de detectie van 
borstkanker in een bevolkingsonderzoek te verbeteren. 
Oil proefschrifl 
4. Negentien jaar na diagnose kunnen patienten met borstkanker als genezen 
worden beschouwd. 
Oil proefschrifl 
5. In overlevingsanalyses heeft het gebruik van relatieve overleving vergeleken 
met ziektespecifieke overleving het voordeel dat ook sterfte veroorzaakt door 
de therapie gemeten word!. 
6. De leeftijd waarop een ziekte meestal optreedt zou een belangrijk criterium 
moeten zijn voor het maken van beleidskeuzen in de gezondheidszorg. 
7. In artikelen over observation eel onderzoek dient een deel van de discussie 
aan de validiteit van de studie te zijn gewijd, waarbij een impliciete 
vergelijking met een gerandomiseerde geblindeerde trial het uitgangspunt is. 
8. Een registratieprocedure voor homeopatische geneesmiddelen 'potentieert' 
de schijn van bewezen werkzaamheid. 
9. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat beleggen nog steeds 
meer kunst is dan wetenschap. 
10. De doctorandus titel kan nu gerust afgeschaft worden. 
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